



FERRUH BAŞAÛA - “Satranç” 1945. Tuval üzerine yağlıboya. 65X65 cm.
( 1 )
NuruLIah Berk'in 1950’de, Ba­
sın Yayın ve Turizm Genel Mü­
dürlüğü için hazırladığı “ La PE­
INTURE TURKQUE” ve bir süre 
sonra yayınlanan “ MODERN PA- 
INTING AND SCULPTURE IN 
TURKEY" kitaplarında yer alan, 
Ferruh Başağa'mn “Satranç Par­
tisi” ve “Avize” adlı resimleri ço­
cuk yaşlarımda ilgimi çekmişti. 
Bugün bakınca, o resimlerin bir 
süre sonra sanatçının soyut res­
me geçiş döneminin birer haber­
cileri olduğunu kavray ab üiyoruz. 
Asıl önemlisi de figürden yola çı­
kan, geometrik tabanlı bir so­
yutlamanın habercileri olduğu 
gerçeği ortaya çıkıyor.
“ Satranç partisi” resmindeki 
soyutlama, geometrik kurgu, 
açık koyu dengesi, figürlerde dü­
şünce ve dikkat'in yoğunlaşma­
sı, bir üstte yer alan, Nuri İyem’in 
“ Davul ve Zurnacılar” resmiyle 
eşdeğerli biçem özellikleri taşı­
yor. İşin üginç yanı da bu iki sa­
natçıyı, ülkemizde soyut resmin 
ilk yaygın temsücileri olarak nite­
lemek pek yanlış bir yazı olmasa 
gerek.
Ülkemizde non-figüratif üe 
soyutlama kavramlarının çoğun­
lukla karıştırıldığı gerçeğini göz 
önüne alırsak, Ferruh Başağa’mn 
1949 yılında Devlet Resim Sergi­
sinde yer alıp, “ Ahmet Çakmak­
lı” birincilik ödülü alan Aşk adlı 
yapıtı lirik bir soyutlamanın, le­
keci resim anlayışının duyarlı bir 
örneği niteliğini taşır. Bu yıllarda 
Ferruh Başağa’da Figürdeki so­
yutlama ustalığıyla birlikte, fi­
gürün lekeye dönüştürülmesin­
deki ustalık dikkat çekicidir. İçe­
riğe giden yolda, resmin tüm kur­
gusu ince bir soyutlama hesabı 
üzerine kuruludur. Ayrıntıdan 
kaçar, Yarin bir kurguya dayalı, 
sunmayı amaçladığı içerik gerili- 
mini öne çıkarır. AŞK resmi, Fer­
ruh Başağa’mn 1947’lerde ulaştı­
ğı soyutlamadaki ustalık, yalın ve 
şiirsel bir resim dili ile, lekecüi- 
ğindeki ustalığıyla, birinci döne­
minin ulaştığı çizgiyi tanımlar. 
Bir de, ikinci dönemini hazırla­
yan, doğru ve eğrilerle sınırlı yü­
zeylerin kurgusunun ilk haberci­
leridir bu resimler.
Ortaokul öğrenciliğim yılların­
da (1954-1955) Halim AlanyalI 
pasajında, Sabahattin Batur'un 
açtığı özel galeriyi anımsıyorum.
Röprödüksüyonlarla birlikte, orji- 
nal tabloların sergilendiği küçük 
ve İzmir’in ilk özel galerisiydi. Bu 
mekân içinde en çok ilgimi çe­
ken, iki non-figüratif resim ol­
muştu. Biri mavinin tonlarıyla si­
yah, diğeri ise oranj, kırmızı, si­
yah üe yapılmıştı. Doğru ve Eğri 
dengelerindeki ustalık, kompo­
zisyon şemalarındaki yalınlık ve 
geçişkenlik, tonal değerlerin ku­
sursuzluğuyla, şiirsel bir geomet­
ri resimlerin temel özelliklerini 
oluşturuyordu. Sanırım o günkü 
fiatları 90 ve 125 liraydı. Bu dö­
nem yapıtlarında, yukarıdaki re­
simlerde saydığımız özellikler 
içinde İstanbul’da sürdürdüğüm 
öğrenciliğimde Ferruh Başağa’yı 
izledim. Benim açımdan ikinci
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FERRUH BAŞAĞA - “Barış Güvercinleri" 1970. Tuval üzerine yağlıboya. 
100X135 cm.
dönemi diye adlandırabileceğim 
bu yapıtlarıyla, kendine özgü bir 
non-figüratif resimbiçimi içinde 
giderek ustalaşıyordu.
(3)
İstanbul'daki lise öğrenciliğim 
döneminde Ferruh Başağa üçün­
cü dönemi üe karşıma çıkıyordu. 
Yanılmıyorsam 6-7 Eylül olayları 
sırasında, İstiklâl caddesinin dış 
kalın renkli cam kırıklarıyla, mo­
zaik görünümünde panolar ve 
sehpalarım “ Şehir Galerisi’ ’ nde 
sergiliyordu. Bunlar bizde ük 
non-figüratif ve folklorik motif 
özellikleri taşımayan mozaik ör­
nekleri sayüabilir. Çünkü ayni 
yıllarda Bedri Rahmi Eyüboğ- 
lu’nun çalışmaları; resminin 
uzantısı yerel, folklorik özellikler­
de taşıyan stüizasyonlar niteli­
ğindeydi.
Ferruh Başağa usumda kaldı­
ğınca bu mozaik görünümündeki 
çalışmaları araşma, sedefli deniz 
kabukları da koyuyor, bunların 
menevişinden de ustaca yararla­
nıyordu. Ard arda düzenlediği bu 
sergilerde ikinci dönem resmin­
deki kompozisyon özellikleini de 
görmek olasıydı.İlginç yapıtlardı 
bunlar, non-figüratif sanatın ev­
lerde kullanılan eşyalar biçimin­
de yer alması da üginçti.
Tüm bu üç evresi içinde Ferruh 
Başağa geometrik bir soyutlama­
ya ağırlık vermektedir.
(4)
Mozaik Çalışmaları ve küçük 
parçaların titreşimlerinden kay­
naklanan görünüm sanatçının 
bundan sonraki döneminde pen- 
türünü etkileyip, değiştirmiştir. 
Boya stürüktürlerinden oluştur­
duğu bu çalışmalar ilk üç döne­
minden oldukça farklıdn. Lirik 
non-figüratif diye nitelendirebi­
leceğimiz bu resimlerde geomet­
riden kesin bir uzaklaşma ile ade­
ta tek renkçi bir tavrın ürünleri 
görünümü egemendir. Bunlar, 
önceki çalışmaları gibi bir soyut­
lamanın sonucu değildir. Resmin 
tabanında bir figür çıkışı söz ko­
nusu edilemez, hiçbir nesneyi de 
çağrıştırmazlar. Yukarıda belirt­
tiğimiz gibi doğrudan boya
strüktürlerinden oluşmuş non-fi­
güratif çalışmalardır. Ferruh Ba­
şağa’run bu dönem çalış­
malarında zengin bir boya doku­
sunun ön plana çıkması amaçlan­
mıştır sanki.
Malzemenin içeriğe, kompo­
zisyon şemasına egemen olması 
nedeniyle, figür ya da motifsel çı­
kışlı bir soyutlamanın ürünü olan 
kompozisyondan tümüyle uzak- 
laşılmıştır. Renkçilikten uzakla­
şılmış, zaman zaman motieve 
tutkusu onu Burri etkisine gö­
türmüştür. Sanırım bu etki izleni­
mi, kabartılı bi doku üstüne, yığılı 
bir teknikle oluşturduğu, koyu le­
kelerin uyumu ve lirik görünü-
FERRUH BAŞAĞA - “Denizden gelen güvercin" 1984. Tuval üzerine yağlıboya. 
65X92 cm.
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münden kaynaklanır. Dördüncü 
dönemi diyebüeceğimiz bu döne­
min özellikleri kısaca böyle özet­
lenebilir.
(5)
Ferruh Başağa’nm son dönem 
çalışmaları, ilk non-figüratif ça­
lışmalarıyla, dördüncü dönemi­
nin bir sentezi niteiiğuıdedir. Za­
man zaman figür ya da nesneleri 
(güvercinler, kalyonlar gibi) de 
ele aldığı bu resimlerde geomet­
rik kurgunun bir ışık kurgusuna 
dönüşmesine özen gösterilir. 
Espas küçük parçalara bölün­
müştür. Ama bu bölünme mozaik- 
sel bir görünüm ya da doku dite- 
liğinde de değil, espası bir uçtan 
bir uca/bölen çizgilerin kesişi- 
minden kaynaklanır. Sanırım 
vitray çalışmalarının etkisi, res­
min görünümünü etküer. Bu dö­
nem çalışmalarında mavinin ege­
menliği ile boya dokusunun in­
celdiği gözlenir. Boya bir önceki 
döneme göre geçişken bir niteliğe 
dönüşmüştür.
Çünkü kaynağı gizemli ve 
geometrik parçacıklar içinde g e ­
lişerek yol alan bir ışığın peşinde­
dir. Gizli bir odak yöresinde bü­
tünlenen, ışıklı çizgilere dönü­
şen, temel bir uyum içinde topla-
Ressam Ferruh Başağa ve Res­
sam Orhan Peker..
nan lekeler artık vitraysı bir görü­
nümle kendi içinde uyumlu bir 
dönüşüme uğramıştır.
(6 )
Ferruh Başağa’nın ilk ürünleri 
dışında, kişiliğini oluşturan bu 
evreler içinde soyutlamadan, 
non-figütıf resme bilinçli bir yö­
nelmesi görülür. Resmini sürekli 
mimari ve dekorasyon ile birleş­
tirme amacı onda izlenir. Ferruh 
Başağa devingen sanat yaşamı
içinde elli yıldır tutarlı bir gelişim 
çizgisi göstermiş, neyi, hangi ne­
denle yaptığının hesabım vermiş 
bir sanatçıdır. Özgünlük sorunu- 
un özgünlük sorunuyla bağımlılı­
ğına inanmış bir kişi. Ama kendi­
ni, kendi resim diü dışmda ve bir 
kuramcı tavrıyla hiçbir dönemin­
de sunmadı. Sanırım bunun geti­
receği açmazları bilerek girmedi 
bu yola. Ayrıca, sanat yapıtının 
özünde sanatçının büe açıklama­
yacağı gizemli bir özün her za­
man varlığına inandı.
O non-figüratif resme girdiği 
zaman, salt biçimsel atraksiyon­
larla izleyiciyi şaşırtmaya kalk­
madı. Yaptığının kendisiyle doğ­
rudan bir yaşama biçimi olarak 
bağımlılığına inanarak işe koyul­
du. Yaşamı ilk anda izleyiciye ya­
bancı; ama giderek erince dönü­
şebilecek bir evren içinde sun­
mayı bilinçle amaçladı. Gizemli 
bir resim atmosferi içinde, biçim­
ler yer çekiminden kurtulmuş g i­
bidir. Bu amacı gerçekleştirmek 
için renklere bir uçuşkan kazan­
dırmayı bir de rengi teke indirge­
meyi amaçladığı sezilir.
Yukarıda değindiğimiz say­
damlık ve buna bağımlı olarak 
gelişen renk ve şekillerin geçiş- 
kenhğini bu olgular hazırlar. Gi-
FERRUH BAŞAÛA - " Baküs” 1950. Tuval üzerine yağlıbo­
ya. 24X25 cm.
FERRUH BAŞAĞA - Kırmızı Kompozisyon" 1955. Tuval
üzerine yağlıboya. 65X65 cm.
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derek bu saydamlık resminde, 
yeni bir espas derinliği etkisi ya­
ratır. Sınırsızlık, süreklilik espa­
sın görülen ön yüzeyinden gerile­
re doğru yayılır.
(8 )
Ferruh Başağa non-figüratif 
resmi çağın devingenliğinin, di­
namizminin, giderek insan usu­
nun olabildiğince geniş boyutlu 
düşüncesinin karşılığı olarak gö­
rür. Onun bakış açısıyla, bu resim 
anlayışı daha rasyonel bir düşün­
ceyi, usun alışılmış çalışma bi­
çimlerinin zorlanmasını, düşünce 
ve duyarlığın yoğunlaşmasını zo­
runlu küar. Bu yönüyle de sanatçı 
bir us ve duyarlık sentezi ile gö­
rüleni değü, görülemeyeni görü­
nür ya da duyulur kılmaya çalışır. 
O inandığı bir akım içinde gelişim 
evrelerini bilinçle saptadığım, yi­
neleme aşamasına gelmekten 
özenle kaçındığım vurgulamak 
istercesine kendini yenilemeye 
koyulur. 1910’lardan günümüze 
varlığım sürdüren bu akımın yeni 
arayışlarını dikkatle izler, kendi­
ne özgü arayışlarla bu olguya ka­
tılır.
(9)
Ferruh Başağa için günümüz­
de şu ya da bu tür resim yapüır ya
FERRUH BAŞAĞA - “Nermin Ba­
şağa portresi" 1940. Tuval üzerine 
yağlıboya. 48X34 cm.
da yapılmaz. Soruna değü, türü 
ya da anlayışı içinde tutarlı resim 
sorunu önemlidir. Sanatçı salt 
içinde yaşadığı toplumun kültür 
mirasıyla bağımlı değil, dünya­
nın her ülkesinde, insan oğlunun 
çağlar boyu ürettiklerinden ya­
rarlanabilir düşüncesiyle yola çı­
kar. Doğu ve batının kültürleri­
nin, estetiğinin sentezine inan­
mıştır. Çağdaş estetiğin gücünü 
bu sentezde bulacağım savunur. 
Sanatın, sanatçının yöreyle ba­
ğımlılığına karşı çıkar. Bunun sa­
natçıyı kısırlaştıracağı inancın­
dadır.
Türkiye çağdaşlaşmaya böyle- 
si bir düşünce üe ulaşacağı görü­
şünü savunur, evrenselliğin te­
mel ilke olduğunu vurgular.
Yaptıkları, düşünceleri, inanç­
ları üe kesintisiz 32 yılım izleye- 
büdiğim bir Ferruh Başağa'yı an­
latmaya çalıştım. 50 yılım inançla 
sanata adamış bu sanat emekçi­
sine bizden saygı ödüUer yapıt­
lardan çok, yapüanlannın serü­
venine yöneldiği zaman anlam 
kazanıyor. Kanımca Sedat Simavi 
Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü bir 
bakıma bu nedenle Ferruh Başa- 
ğa'ya verilmiş olsa gerek. Nice 
ürünlere saym Ferruh Başağa.
FERRUH BAŞAĞA - "Hamam" 1945. Tuval üzerine yağlı­
boya. 65X65 cm. FERRUH BAŞAĞA - “Avize" Tuval üzerine yağlıboya.
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ÖRNEK İNSAN, ÖRNEK SANATÇI: 
50. SANAT YILINDA 
RESSAM FERRUH BAŞAĞA
HAŞİM NUR GÜREL
“ Ferruh Başağa’nın Maya’daki 
resim ve heykel sergisi, kapıdan 
içeri girer girmez ferahlık veren 
sergilerden. Bir anda kendinizi 
temiz,dürüst, kaçamaksız bir 
gayretin, saadeti işinde arayan 
bir insanın karşısında buluyorsu­
nuz.” Akşam, 24.10.1952- 
Cim.Dal (Sabahattin Eyüboğlu)
Türk Resim Sanatında ilk so­
yutlamaya yönelen sanatçıdır, 
Saym Ferruh Başağa . Kendi an­
latımına göre 1947’den sonra so­
yutlama eğilimine yönelmiş ve 
bugünkü çizgisine dek bu oluşu­
mu südürmüştür. 1948’de yaptığı 
‘Aşk’ adlı bir erkek ve kadın so­
yutlaması olan yapıtı, 1949 Dev­
let Resim ve Heykel Sergisinde 
birincilik ödülü alan sanatçı, kırk 
senelik bir süreçte organik, adım 
adım üerleyen bir gelişim süreci 
göstermiştir. Onunresimöğeleri 
konusundaki temel seçimlerinin 
büyük ölçüde aynı kaldıklarım 
görmek; onun sanatının gelişigü­
zel, raslantısal, etkilerden yola çı­
kan yaklaşımların tersine; kendi 
içine, beğenüerine, yeteneğine 
ve çevresine bakan organik bir 
gelişme gösterdiğini kanıtlar. Bu 
öğeleri kısaca incelemek sanatçı­
nın yapıtlarının açıklanması açı­
sından da yararlı olacaktır kanı­
sındayım.
Saym Başağa’mn resimlerin­
de; 1936'lardaki bir nü’sünde ol­
sun, 1985’teki bir soyut kompo­
zisyonunda olsun; doğru, durak­
samasız, aksamayan, sağlam bir 
çizgi-desen hakimiyeti- vardır.Bu
çizgiler, konuyu, kompozisyonun 
yapışım ve kurgusunu belirlerler. 
Bu desen, zaman zaman karşıt 
renklerle ön plana çıkarılmasına 
karşın (Kırmızı/Yeşü zıtlığı olduk­
ça sık kullanılmıştır.) Hiç bir za­
man sert bir anlatım içermez. Son 
yaptıklarındaki düz çizgüer ve 
üçgen formlar egemenliğine kar­
şın, tüm yapıtlannda-desenin tü- 
münde-sanatçının kişiliğinden 
gelen bir sıcaklık, anlatımda yu­
muşak bir dile ulaşümasını yine 
de sağlar.
Sanatçının resminin; özellikle 
son dönemsoyutlamalarında az 
renkli ara ton çeşitlemeleri üe 
uyumlu arnomilere yöneldiği, de­
senin, resimyapısının ve kurgu­
sunun çok fazla değişmediği göz­
lemlenir. Eski dönem resimlerin­
de de bir çok kez ele alındığı ko­
nulara rastladığımızdan (Eşinin 
portreleri, ikili-kadm/erkek fi­
gürleri, çifte güvercinler gibi) sa­
natçının ele aldığı konuları ayrı 
ayrı olsunlar, kendi içlerinde ol­
sunlar çeşitleyerek kendine en
FERRUH BAŞAÛA. “Mecidiye Hanı ■ Konya" 1945. Tuval FERRUH BAŞAĞA - “İkizler" 1948. Tuval üzerine yağlıbo- 
üzerine yağlıboya. 80X90 cm. Ya- 28x31 cm.
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uygun görüneni arama eğilimi 
kadar, konunun sanatçı içinikinci 
planda kaldığını da ortaya koyar. 
Sanatçının 1930'lardakı peysajla- 
rım ve nülerini de eklersek ele 
alıp işlediği konuların çok sınırlı 
olması da bu yargıyı güçlendirir.
Sanatçı resimlerinde değişik 
ve çeşitli konular yerine,renk ve 
ışık çeşitlemeleri ile renk olayma 
da resmindeki ışık olayma da 
kendine özgü yorumunu katmayı 
amaç edindiğini hissettirir. Bu 
renk ve ışık arayışının tutkusu za­
man zaman farklı desen, kurgu 
veya kompozisyon arayışlarım 
bir kenara itip ; dönem dönem bir 
strüktürel kurgunu sınırlarında 
renk ve ışık çeşitlemelerinin bü­
yüsüne kendini kaptırır: Kırmızı­
lar, Mavüer, Yeşiller, Morlar, Sa­
rılar, Okrlar tuvaller kendi ege­
menliklerini üan ederler.
Tüm bu olayı noktalayan ve 
resmi “ fragman"lıktan kurtaran 
bir ana motif; zaman zaman so­
mut, gerçek yaşamdaki bir veya 
birkaç nesneyi çağrıştıran bir 
odak noktası her dönemde de 
resmin en uygun köşesine ustaca 
oturtulmuştur.
Sanatçının yaklaşımı, belirli 
yaşanmışlık anlarının form, renk 
ve kurgu olarak istediğince so­
yutlayarak, o anı kendince yeni­
den kurmasına dayann.
FERRUH BAŞAĞA “Uzay 2" 1983
Tuval üzerine yağlıboya 100x70
cm.
FERRUH BAŞAĞA - Natürmort" 
1983. Tuval üzerine yağlıboya 
33x26 cm.
1984'de Bolu’da yaptığı resim­
lerde ve daha sonrakilerde bunu
kolayca izlemek mümkündür: So­
yutlanmış, ama orman paletini 
kesin yansıtan yeşiller, sanlar, 
kahverengüer üe biçim ve istif 
olarak da öyle bir ormanda yaşa- 
nabüecek huzura eşdeğer bir 
duygu iletişimi verebilen güçte 
yürekli, özgün yapıtlarchr bunlar.
Aradan konu olayının birinci 
plandalığı kalkınca; sanatçının 
kişüiğini tuale yansıtması ve 
duygularım izleyiciye üetmesi 
kolaylaşn; çünkü neticede, yaşa­
dığımız, gördüğümüz, duyduğu­
muz, okuduğumuz, vb. olaylar 
karşısında hissettiklerimiz neti­
cede birkaç ana duyguya- örne­
ğin; coşku, sevinç, mutluluk, hü­
zün, melankoli, üzüntü, korku, 
küskünlük, kızgınlık, vb.... -veya 
bunların kendi aralarındaki büe- 
şimlere indirgenebüirler.
Kendi kişisel yaşamında da ge­
rek kendi aüesine, gerekse diğer 
sanatçüara, izleyicilere ve genel­
de insanlara karşı da temelde se­
vecen, duyarlı ve duygulu bir 
yaklaşımı olan; küskünlüklerini 
acı yerine, ince bir "humour"e 
dönüştürerek, her zaman aşmayı 
büen bir yaklaşım ve yaşam felse­
fesine sahip olduğunu sezdiğim 
Sayın Ferruh Başağa; resimlerin­
de de anma, gününe, dönemine 
göre bu ana tutumunu çe­
şitlendirir, ince duyarlılıklarını 
yüreğinin hassas terazisinde de­
falarca tartarak her seferinde 
kendisi ve insanlar için yeni bir 
renk ikrisi haznlamayı bilir.
Yaşamı gibi resmini de iddialı, 
atak, gürültülü atraksiyon üzeri­
ne temellendirmek yerine; sağ­
lam, duru ve ince duyarlılıklar 
üzerine kurmayı yeğlemektedir 
Sayın Başağa. Bu tutumunu da 
hiç duraksamadan, şaşmadan, 
çıkmaz sokaklara sapmadan 50 
yıl boyunca sürdürmesi büenleri 
için kendisini yaşayan ressamla­
rımızın ve aydınlarımızın önde 
gelenlerinden biri kılmaktadır, 
kanımca.
Türkiye’de saf soyut resmi ilk 
yapan sanatçı Ferruh Başağa’dır; 
yaklaşık kırk yıl süredir bu yakla­
şımım sürdürmesi, yeni tadlar 
arayarak, ana çizgisini, temel yo­
rumunu değiştirmemesi, sağlam 
kişiliğinin ve görünüşünün mo­
dalara kapılmayan, kendi içine 
eğilen gerçek sanatçı kimliğinin 
kanıtıdır.
Türkiye’de gerçek sanatçüar 
var dedirten insanlarımızın ön sı­
ralarında yeralan ve değeri gün 
geçtikçe anlaşılacak olan Sayın 
Ferruh Başağa'nın sema tına ve ki­
şiliğine içten saygılarımla, kendi­
sine nice başarılı sanat yıllan di­
leklerimle.
FERRUH BAŞAĞA - “Yeşil Gölge­
ler" 1984 Tuval üzerine yağlıboya.
92X 72 cm.
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FERRUH BAŞAĞA İÇİN 
YAZILANLAR...
AHMET VEDAT, AKA­
DEMİDE AÇILAN RESİM-HEY- 
KEL SERGİSİ, "AKŞAM”, 1940.
Ferruh Başağa’nın eserlerini 
seyrederken, onda renklerin bü­
yük bir titizlikle araştırılıp, yek 
diğerine en uygıın olanının seçil­
miş olduğunu görüyoruz. Ferruh, 
ruhundaki inceliği büyük bir has­
sasiyetle eserlerine sindirmiş bu­
lunmaktadır. (Nü)sü her bakım­
dan olgunluğa erişmiş bir sanat 
eseridir. Sanatkârın, natürmort 
ve peyzajları için de aynı şeyi söy­
lemeden geçemiyeceğim.
MUVAFFAK İHSAN GARAN, 
PARİS MİLLETLERARASI 
RESİM SERGİSİ, “VATAN" 11, 
1946
Ferruh Başağa: Genç neslin 
ressamları içinde, bu sergide en 
fazla muvaffak olanı odur. Daha 
pek çok üerliyeceğini hesaba kat- 
masak büe, sadece bu son teşhir 
ettiği dört tablo ile, şimdiden en 
usta ressamlarımız araşma katü- 
dığını iddia edebiliriz. Bilhassa 
26 ve 28 numaralı manzaraları 
gerek desen ve renk, gerekse ta­
şıdığı şahsiyet bakımından cid­
den tebrike değer.
AHMET HAMDI TANPINAR, 
GENÇLERİN SERGİSİ VE SA­
NAT MESELELERİMİZ, “- 
TASVİR”, 27.3.1946
Ferruh'un daha az usta, fakat 
daha çok masallı bir sanatı var. 
Mısır bayramı bizde yerli hayat 
için söylenmiş en güzel şürlerden 
biridir. Yazık ki tablonun eb'adı
bu kadar geniş bir hayat sahnesi­
ni içine almakta güçlük, çekiyor. 
Planlar karışıyor, fakat sanatın 
ışığı gündelik hayatı ne kadar de- 
ğiştiriyor.Ferruh bir güfte beze­
mekte daha bol ve cömert olacak­
tır. Çünkü renk anlayışı üe doğ­
muş. Karanfilli ve pipolu natür­
mortu daha sağlam. Kuruluş gü­
zel. Eşya satıhtan konuşmuyor. 
Bizimle birleşmek istiyen bir dili 
var. Paleti kendisine yeni ufuklar 
aradığım gösteriyor; ben de 
onun gibi düşünüyorum; M. De- 
gas da öğrenecek çok şey. Fakat 
siyah beyazlarında hepsinden 





Ferruh Başağa benim için “ - 
Suppice du tantale” olarak kalı­
yor. Bize o kadar çok şey veriyor 
ki, daha fazlasını istemek arzusu­
nu uyandırıyor. Alâka uyandırıcı 
bir tabiatı olan Ferruh’un bugün, 
gergin olan bir ipin üzerinde ken­
disini bu ipin nihayetine kadar 
götürebüecek canbaz değneğini 
bulmuş hali var; öyle ki, bu ipin 
üzerinde sık sık eğüdiği tarafa 
düşmek tehlikesinin tehdidi al­
tında idi. Bugün ise onun bu teh­
likeden kati olarak kurtulmuş gi­
bi göründüğünü sevinçle müşa­
hede ediyorum. Sergide gördü­
ğüm tualleri, muhakkak olan kali­
telerinin mesuliyetini tamamen 
yüklendiğini belirten bir rabıtayı 
(birliği) ortaya koyuyorlar ve ta- 
biatinin gittikçe hassaslaşan ge­
lişmesi ondaki bu kaliteleri dai­
ma daha ziyade zenginleştire­
cektir.
AHMET HAMDİ TANPINAR, 
İKİ MÜHİM SERGİ, “CUM­
HURİYET”, 13.11.1952
Eminim ki Ferruh, bir gün sa­
natının tam sırrım elde edecek ve 
bir alâimisema sâkini gibi gözle­
rimizin önünde sadece saf renk­
lerin konserini çınlatacaktır. 
Evet, bir gün onunla beraber "N e 
görünüş, ne realite vardır. Sade­
ce renkler vardır. Yaşasm renk­
ler...”  diye bağırabiliriz.
GEORGE L.K. MORRİS, EU­
ROPEAN WHISTLE-STOPS, “- 
MAGAZINE OF ART, THE AME­
RICAN FEDERATION OF ARTS, 
NEW YORK", VOL. 46, (1953)5, 
s.209.
Benim en üginç bulgum, Türk 
avangardizminde uzmanlaşmış 
olan bir arka sokaktaki küçük Ma­
ya Galerisi’nde oldu. Kendisi ba­
tıda hiç bulunmadığı halde, şaşır­
tıcı iyi bir bütünlenmede, abstre 
biçimde gelişmiş genç ressam 
Ferruh Başağa’mn sergi açılışın­
da bulundum.Onun en iyi resim­
leri şiddetli geometrikler, onun 
heykelleri vahşi devinimler ile 
birbirine geçmiş metal çubukla­
rın kaynaşması idi. Orada, mo­
dern sanatla ügili olan-Amerikan 
yazarlarına benzemeyen-Türki- 
ye ’nin önde gelen yazarları üe 
karşüaştım.
CEMAL TOLLU, YENİLEŞ­
MEK İHTİYACI, “YENİ SA­
BAH", 1953.
"Tavan arası ressamlan” mn 
bir kaçma hocalık yaptığım öğ­
rendiğimiz Ferruh Başağa’mn 
(Maya) galerisinde açtığı sergiyi 
gezerken,kendüerine çok daha 
yakın olan nesle karşı aldıkları ta­
vır ve hareketi ve yeni resmin al­
dığı istikameti ister istemez dü­
şündüm. Ferruh’un da mensup 
olduğu (yemler)in bir sergisi mü­
nasebetiyle söylediğim gibi bu 
istidatlı gençlerin hakiki sanat 
eserlerim yalandan görmeleri lü­
zumuna inandığımı tekrarlamak 
isterim...
Güzel Sanatlar Akademisinin 
orta kısmım 1940 senesinde, üç 
sene askerlikten soma, 1947 de 
de yüksek kısmım tamamlıyan
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Ferruh Başağa, şimdi yeni bir yo­
la girmiş bulunuyordu. Hangi ih­
tiyaçla abstre sanata temayül et­
tiğini, ilerisi için ne düşündüğü­
nü, tabiat güzelliğinin ve gele­
neklerinin kendisini tatmin ede­
mez olduğuna göre,abstre sana­
tın çekici tarafından kendisince ne 
olduğunu sormuştum. Şu cevabı 
verdi:
“ - Her şeyden evvel yeni kıy­
metler aramak ihtiyacım duy­
dum. Sonra da, Avrupa'nın yeni 
sanatta gösterdiği gelişmelerin 
tesiri altında bu yola girmiş bulu­
nuyorum. İlerisi için kati kararlar 
vermemiş olmama rağmen, Non- 
Figüratif resimler yapmakta de­
vam etmesem bile, her halde abs­
tre yoldan ayrılmıyacağımı zan­
nediyorum.
Tabiattan her zaman istifade 
etmek mümkündür ve ediyoruz 
da. Fakat kendi karakterimi ve 
hassasiyetimi abstre sanat yolile 
daha iyi ifade edeceğimi hissedi­
yorum.Abstre sanatını serbestçe 
ifade imkanları daha geniştir".
FİKRET ADİL, FERRUH BA- 
ŞAĞA’NIN SERGİSİ, "VATAN", 
7.5.1956.
Şehir galerisinde Ferruh Başa­
ğa bir resim ve mozaik sergisi aç­
mış bulunuyor. Ferruh Başağa ilk 
sergileriyle dikkati çekmişti. Pey­
zajlarındaki renkler, renklerdeki 
ahenk ve zerafet üe bu vadide 
üerleyerek, tarzının en iyüerin- 
den olmak istidadım gösteren 
Ferruh Başağa, bir çok ressamda 
olduğu gibi,kendini başka cere­
yanlara verdi ve yeni denemelere 
girişti. Temeli sağlam olduğu için 
bu sanatkâr pek bocalamadı. Yal­
nız iddialarım da tahakkuk ettirdi 
denilemez. Ferruh Başağa, öyle 
sanıyoruz ki, ilk tarzına-kendini 
yenerek-dönecek olursa,bu de­
nemelerden edindikleri ileri der­
hal ön plana geçecektir.
Sergide, Ferruh Başağa’mn 
büyük bir panosu da var. O da, 






sim ve heykel sahalarında her biri 
isim yapmış olan Ferruh Başağa, 
Şadi Çalık, Nuri İyem,İlhan Ko­
man ve Ömer uluç'un bir araya 
gelerek 14 şubat perşembe günü 
saat 17 de Beyoğlu'ndaki Ameri­
kan Haberler Bürosu salonların­
da açacakları Resim ve Heykel 
Sergisi şehrimiz sanat çevrelerin­
de şimdiden geniş ügi ve merakla 
beklenmektedir.
Modern heykel tarzında çalış­
makta olan Şadi Çalık ve İlhan 
Koman'ın ve ressamlarımızdan 
Ferruh Başağa üe Nuri İyem ’in ve 
gerek heykel, gerekse resimlerile 
Ömer Uluç’un yeni eserlerinde, 
evvelce öncülüğünü yapmış ol­
dukları modern uslûb ve tarzlar­
da yepyeni buluşlar ve iddialarla 
ortaya çıkmaları, önümüzdeki 
serginin önem ve değerini önce­
den artırmaktadır.
N.ZEKERİYA TAN GAZE­
TESİ ÜSKÜP YUGOSLAVYA 3 
KASIM 1979 CUMA
Ferruh Başağa (doğ: İstanbul, 
1915) enönde gelen Türk ressam­
larından biridir. Yedi yaşınday­
ken Banya Luka’ya (Bosna’ya) 
göçetmiş, ilk ve orta öğrenimini 
Yugoslavya’da yapmış, tekrar 
Türkiye’ye dönmüş. 1940’ta 
İstanbul Güzel Sanatlar Akade­
misini bitirmiş, Yaradılış itibariy­
le az konuşan, alçakgönüllü (mü- 
tevazi) ressam Başağa, Sırpça- 
Hırvatçayı unutmamış, Türki­
ye'deki sergilerinden başka, ayrı 
ayrı yıllarda Banya Luka üe Sara- 
yova’da da birer sergi açmış. Ey­
lül ayının son günlerinde, Mos- 
tar’da bir sergi daha açtı ve ken­
disiyle orada Türkiye’deki dost­
luğumuzu tazeledik ve gazete­
miz için şu söyleyişi yaptık.
Ressam Kendini Değiştirmek 
Zorundadır.
F.Başağa İstanbul “ Yeniler 
Grubu” üyesi ve “ Türk Ressam­
lar ve Heykeltıraşlar Derneği” 
kurucularından biridir. İstanbul 
sergilerinde, arkadaşlannın evle­
rinde, ayrı ayrı kurumlarda ve 
Mostar sergisinde gördüğümüz 
eserlerinden, sürekli olarak deği­
şik resimler çizdiğini ve her türde 
başarı gösterdiğini söyleyebili­
riz. Bunun nedenini kendisinden 
öğrenmek istiyoruz,diyor ki: 
“öğrenim devresi, araştırma 
devreleri ve kendine öz bir renk 
ve düzen bulma dönemim deği­
şik biçimde resim çizmenin ne­
denlerini oluşturur. Ben, ressa­
mın kendini sürekli olarak de­
ğiştirmesinden, yenilikler ara­
masından yanayım."
“Batı sanatından ayn ayn 
renk ve düzen bulma düşüncesi 
bölgesel özlü bir resim sanatım 
geliştirmelerine itmiştir. Türk 
ressamlarım”
Türk resim sanatında, F.Başa- 
ğa ’yı üzen ve sevindiren yanlan 
soruyoruz.
“Resim sanatının çok çeşitler 
içinde bocalaması, sevindiren 
yönü ise hiç kuşkusuz, kısa bir 
süre içinde çağdaş resme yak­
laşmış olmasıdır.”
Resim Aracılığıyla ülkeler, in­
sanlar Pekala Yakınlaşabilir.
Sohbetlerimizde Resim sanatı­
nın, ressamların çabası aracılı­
ğıyla Yugoslavya üe Türkiye ara­
sındaki yakınlaşmaya sık sık de­
ğiniyor, F.Başağı'nm bu hususta­
ki düşüncelerini,önerilerini öğ­
renmek istiyoruz. Diyor ki:
“Yaklaşım bütün ülkeler ara­
sında olduğu gibi, her iki ülke 
arasında da özellikle sanatla ola­
bileceğini düşünmekteyim. Bu 
nedenle Türkiye ile Yugoslavya 
arasındaki sanat ve kültür alış­
verişini bence zatenöteden beri 
süregelen sevgi ve yakınlık iste­
ğini daha da hızlandıracaktır."
Ferruh Başağı'nm Kuşları Öz­
gürlük Türküsünü Söyler
Mostar sergisini açıyoruz.Öz­
gürlük üstüne şiirlerimizi okuyo­
ruz .Ama Ferruh Başağa'mn re­
simlerindeki özgürlük kuşlan da­
ha güzel. Ve böyle kuşlarla bir gra­
vürünü armağan ediyor bize. 
Odamızda, çerçeve içinde duran 
F.Başağa’nm kuşlarının gözleri 
hep mavide, göklerde, uçsuz bu­
caksız boşluklarda. Onlar da, on­
ları çizenin yüreği gibi, özgürlük­
le, insanların mutlu olması, kar­





Ferruh Başağa’mn Maya’daki re­
sim ve heykel sergisi, kaprdan içeri 
girer girmez ferahlık veren sergiler­
den. Bir anda kendinizi temiz, dü­
rüst, kaçamaksız bir gayretin, saa­
deti işinde arayan bir insanın karşı­
sında buluyorsunuz. Yeni resmi pir 
aşkına, eskiler hesabına yahut her­
hangi bir dünya görüşü adına kötü- 
leyenlerin bile,kendi kendini bu ka­
dar yoğurmuş, durultmuş, ayıkla­
mış bir sanat karşısında duraklıya- 
cakları umulur. Kaldı kİ, Başağa, sa­
natı, tabiatta gördükleri veya gör­
meğe alıştıkları bir şeye benzeterek 
değerlendiren kimselerin kendisine 
rahatça çatabılmelerı için de elin­
den geleni yapmış: Resimlerinin bir 
çoğunda, tabiatla resim sanatı ara­
sındaki bütün benzerlik köprülerini 
yıkmış,ressamın çıplak vücuda,
manzaraya veya elma armuda baş­
vurmadan da kendini anlatabilece­
ğine inandığını açıkça söylemiş. Di­
leyen, böyle resmi herkesin yapabi­
leceğini, abstrait, non-figuratif, 
non-objektif denilen sanatın çıkmaz 
bir Paris yolu olduğunu, bu yola gi­
denlerin işin alayında, kolayında ve­
ya karanlık peşinde dolaştıklarım 
söyliyebılir: Vur fakat dinle.
Peki ama, ne demek istiyor Başa­
ğa? Nedir bu resimlerin mânası? 
Cevap: Başağa resim yapmak isti­
yor, bu resimlerin mânası da kendi­
leri. Böyle resim olmaz diye bakarsı­
nız tadına varamazsınız tabii. Tıpkı 
dünya yalandır diyenin dünyanın 
tadına varamıyacağı gibi. Ama böy­
le resim de olabilir, derseniz, res­
samdan sizin istediğinizi değil, 
onun size verdiğini beklerseniz, bel­
ki merakla açılan gözlerinizden dü­
şüncenize kokuya, lezzete benzer
yeni bir değer, bir başka insan sı­
caklığı yayılmağa başlayabilir. Se­
veceğiniz şey ne canım Boğaziçi, ne 
güneş yüklü sonbahar, ne de pırıl 
pırıl balıklardır. Dünyanın zaten 
önümüze sermiş olduğu bu nimetle­
ri Başağa'mn sergisinde olsa olsa 
birer hareket noktası olarak bula­
caksınız. Üst tarafı Başağa’mn ken­
di dünyasıdır. Diyeceksiniz ki Başa­
ğa renkleri ve çizgileri bu türlü kul­
lanmayı, yarı suretli yarı sur etsiz re­
sim yapmayı kendi bulmamış: Pa­
ris’ten gelen kitaplar bu çeşit resim­
lerle dolu. Elbette öyle olacak. Res­
samların hiçbiri, hiçbir çığın kendi 
bulamaz kı. Her şeyi birbirinden alır 
ressamlar; tıpkı bilginler, doktorlar, 
kunduracılar, tüccarlar ve bütün 
canlı varlıklar gibi. Kültürü yapan da 
bu alış verişintakendısıdır Ama tabii 
alırken ne aldığını bilen var, bilme­
yen var; nefes alır gibi alan, çalar gi­
bi alan var, kafasıyla alan, gözüyle 
alan var; kendine yakışanı alan, ya- 
kışmıyanı alan var, var oğlu var...
(AKŞAM-24.10.1952)
FERRUH BAŞAĞA - Sütçü Kadın" 1947. Tuval üzerine
yağlıboya. 90x60 cm.




1 Şubat 1914 yılında İstanbul’da doğdu. 1922- 
1935 yıllarında Yugoslavya'da orta ve teknik öğreni­
mini sürdürdü.
1936’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
bölümüne girerek 1940 yılında mezun oldu. Önce 
emperesionist Nazmi Ziya, sonra Fransız ressamı 
Leopold Levi ve konstruktivist Zeki Kocamemi'nin 
atölyelerinde çalıştı. Bu ara çeşitli özgün baskı dene­
meleri de yaptı.
1940'ta Müstakil Ressamlar Derneğinin üyeliğine 
alındı.
1940 y ılında askerlik görevini sürdürdü, dönüşün­
de yeniden Güzel Sanatlar Akademisine kayıt oldu. 
1947 yılında Yüksek Resim Bölümünü bitirerek dip­
loma aldı. Bu ara yeni kurulan Yeniler Grubu’na, da­
ha sonra kurucusu olarak Ressamlar ve Heykeltraş- 
lar Derneğine katıldı.
1950 yılma kadar Başbakanlık Basın ve Yayın Mü­
dürlüğünde memur olarak çalıştı. 1950-1971 yılları 
arasında çalışmalarını serbest ressam olarak sürdür­
dü, özel Vitray ve Mozaik Atölyelerini kurdu.
1971 yüında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 
Vitray ve Mozaik atölyelerini kurmak üzere öğretim 
görevlisi olarak görevlendirildi, 1981 yılında emekli 
oldu. Akademi öğrencisi iken konstruktivızm araş­
tırmalarını sürdürdü, daha sonra 1940-1950 yüları 
arasında çeşitli araştırmalar yaptı. 1948’den sonra 
soyut aramalar yaptı. Yurt içi vedışmda birçok sergi­
lere, uluslararası yarışmalara katıldı, otuz kadar özel 
sergi açtı.
1945 Halk evleri, 1956 Büyük Millet Meclisi yurt 
gezilerine katıldı, çeşitli yarışmalarda, jüri üyeliği 
yaptı ve çeşitli yarışmalarda ödüller aldı. 1985 Sedat 
Simavi Vakfı, GörselSanatlar Ödülü.
ULUSAL SERGİLER : Fransa, Almanya, İtalya, 
Belçika, Avusturya, Pakistan, Hindistan, Japonya, 
A.B.D., Hollanda, Mısır, Polonya, Macaristan, Yugos­
lavya, Tunus, Cezayir.
ULUSLARARASI SERGİLER: 1946 Exposition In­
ternationale Musee d'art Moderne Paris
1956 Edinburg Festival
1958 New York Carnegie Center
1962 I. Bien le Internationale Vencia
1962 Pennsylvania Academy of Fine Arts
1962 Sao Paolo Bienale
1971 Lalitkala Akademi New  Delhi
1971 İskenderie Bienale
1972 IV.e Festival Internationale de la Penture, 
Cagnes Sur-Mer
Ressam Nuri iyem, Ferruh Başağa ve Ahmet Hamdi Tan- 
pınar (1952)
YAPITLARININ BULUNDUĞU MÜZE VE KO­
LEKSİYONLAR: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 
(12 yapıtı), İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Bursa Sa­
nat Galerisi, Balıkesir Sanat Galerisi, New  Delhi 
Amsterdam, Poçitel, Banyaluka, Sarayevo, Paris, 
Belgrad, Düsseldorf, Münih, Viyana, New  York, Phi­
ladelphia, San Francisco’da birçok resmi kuruluş ve 
özel koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.
Duvar Yapıtları: Heybeli Ada Deniz Harb Okulu 
(Mozaik), İzmir Efes Oteli (Mozaik Hacettepe Üni­
versitesi (Mozaik), Ortadoğu Üniversitesi (Vitray) 
Ankara Tıp İhtisas Enstitüsü (Mozaik), Gülhane As­
keri Tıp Akademisi (Vitray), İstanbul Belediye Sarayı 
(Fresk), Ankara Toprak Mahsulleri Genel Mdl. (V it­
ray, Rölyef), Yapı ve Kredi Bankası çeşitli şubeler 
(Vitray, Rölyef), Yapı ve Kredi Bankası çeşitli şubeler 
(Vitray), İstanbul İmar Bankası (Vitray), Balıkesir or­
ta Okulu (Mozaik), Osmanlı Bankası çeşitli şubelerin­
de (Vitray), İstanbul İmar Bankası (Vitray), Balıkesir 
Orta Okulu (Mozaik), Osmanlı Bankası çeşitli şubele­
rinde (Vitray, Seramik, Rölyef), Tarabya Oteli (V it­
ray), Levent Sitesi (Mozaik ve birçok özel konutlarda 
çeşitli yapıtları var) ankara Ziraat Bankası Genel 
Mdl. (Vitray, Rölyef), Ankara Büyük Millet Meclisi 
(Vitray, Mozaik)
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
